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ванных концентратов представляются типичными кривыми Ленгмюра: 
Г =  Г∞ 
.
 КС/(1+КС), где С – концентрация сухих веществ в водном 
растворе ЛСТ, %. 
 В таблице для растворов ЛСТ различных оснований варочной ки-
слоты приведены значения предельной адсорбции  Г∞ и констант, по-
зволяющих определить в зависимости от содержания сухих веществ 
адсорбцию по формуле Ленгмюра и поверхностное натяжение по фор-
муле Шашковского: σ = 72,6 – 2,4 Г∞ ln (1 + КС), мДж/м2. 
 
Таблица – Адсорбционная способность ЛСТ 
ЦБК Основание кислоты Г∞, моль/см
2 К 
Котласский 
Архангельский 
Соликамский 
Краснокамский 
Сухонский 
Балахнинский 
Са (100) 
Са (100) 
Ca-Na (50/50) 
Ca-Na (40/60) 
Na (100) 
NН4 – Са (80/20) 
3,0 
.
 10
-10 
2,7 . 10-10 
2,61 . 10-10 
2,58 . 10-10 
2,45 . 10-10 
2,00 . 10-10 
0,50 
0,99 
0,89 
0,65 
1,36 
2,5 
 Лигносульфонаты с двухвалентным катионом кальция имеют бо-
лее высокую предельную адсорбцию  Г∞, чем лигносульфонаты с од-
новалентным катионом натрия и аммония. Они образуют и более  тол-
стый адсорбционный слой. Растворы ЛСТ по величине предельной 
адсорбции  Г∞ располагаются в ряд:  
Са > Са -  Nа > Na  > NH4 – Ca. 
 
*** 
 
ВЛИЯНИЕ ОСНОВАНИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ НА  
ПРОЧНОСТЬ ЖСС С БИХРОМАТАМИ 
 
Л.А.Большаков, доцент, к.т.н. ПГТУ 
 
 Изучение прочностных свойств жидких самотвердеющих смесей 
(ЖСС) с лигносульфонатами (ЛСТ) проводили методом центрального 
композиционного униформ-планирования второго порядка. В резуль-
тате исследования смесей с ЛСТ созданы четыре модели прочностных 
свойств: с кальций-натриевыми, кальциевыми,  аммонийно-
кальциевыми и натриевыми основаниями связующих. 
 Для прочности смесей  σсж.(МПа) через  1 ч  получены кодирован-
ные уравнения типа:  
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σсж = 0,1 (bo + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + 
+ b23x2x3 + b11x 2
1
+  b22x 2
2
+ b33x 2
3
), 
где x1 =( X1– 10);   x2= (X2 – 1,15)/0,02;   x3= X3 – 1,0)/0,2,  
     а  X1 – содержание ЛСТ, %;  X2– плотность ЛСТ, г/см
3;  X3 – со-
держание бихромата натрия, %. 
 Коэффициенты уравнений приведены в таблице. Уравнения адек-
ватно  представляют зависимость прочности смеси от состава при 
95%-ной доверительной вероятности. 
 Для смесей с окислителями рекомендуются в качестве  связующе-
го ЛСТ с кальциевым основанием. 
 
Таблица – Коэффициенты уравнений прочности ЖСС 
Коэффициенты 
уравнения 
Значение коэффициентов при различных основани-
ях ЛСТ 
Ca Ca-Na NH4 – Ca  Na 
b0 
b1 
b2 
b3 
b12 
b13 
b23 
b11 
b22 
b33 
1,51 
-0,42 
1,00 
0,35 
-0,30 
0,07 
0,29 
0,07 
0,14 
0,07 
0,53 
-0,16 
0,25 
0,20 
-0,12 
0,021 
0,06 
0,03 
0,06 
-0,021 
0,94 
-0,16 
0,40 
0,34 
-0,19 
-0,081 
0,26 
-0,18 
-0,031 
-0,08 
0,69 
-0,17 
0,35 
0,33 
-0,08 
-0,09 
0,17 
- 
0,041 
-0,041 
_____________ 
1Статестически незначимы 
 
*** 
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 Предельное, т.е. наименьшее напряжение или давление (Ө, дин/см2 
или дПа) вычисляли из максимального значения h (см), соответст-
вующего наибольшей глубине погружения конуса пластометра 
СтройНИИЛ  под нагрузкой F= 300 г, по формуле: Ө = 981 . Кα 
. F/ h
2
, 
